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First records of Centromerus capucinus and Lepthyphantes insignis 
from Switzerland (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) 
Im  Rahmen  zweier  Projekte  des  Forschungsinstituts  fOr  biologischen 
Landbau (FiBL) im Raum Basel konnten zwei Linyphiiden-Arten erstmals 
fOr  die  Schweiz nachgewiesen werden.  Alle Tiere wurden mit Hilfe der 
Bodenfallenmethode  gefangen.  Die  Determination  erfolgte  durch  den 
Erstautor. 
Centromerus capucinus (SIMON, 1884) 
Bestimmung: WIEHLE (1956,1960), ROBERTS (1987) 
Synonym:  C.novakiMILLER & KRATOCHVIL, 1940 
Material: gesamt 6a" a" /1 Q; 1 a" /1  Q  11.11.-4.12.1993,40' 0' -je 1  a"  in den Perioden vom 
6.-20.1.,10.-24.2.,8.-15.3. und 22.-29.3.1994,1 a" 5.-19.1.1995; 1  a"/1  Q NHMB (Natur-
historisches Museum Basel), 1  a" CFIBL (Call. FiBL, Oberwil), 4a" a" CTB (Call. T.BLlCK) 
Fundort: Schlatthof, Gemeinde Aesch, Kanton Basel Landschaft; konven-
tionell bewirtschafteter Betrieb (wurde im Vergleich zu einem extensiv 
bewirtschafteten  Betrieb  untersucht),  Ackerflachen  und  4 m  breite 
extensiv  genutzte  AckerrandstreifenlWieslandstreifen  (okologische 
Ausgleichsflache); MeereshOhe 350 m, 7,60°0, 47,600 N, Koordinaten 
610/259, Topogr. Karte 1067. 
Begleitfauna: In denselben Fallen, die insgesamt sieben Exemplare von 
C.  capucinus enthielten, wurden von  11.11.1993 bis 29.3.1994 (fOnf 
Fangperioden mit Unterbrechungen, vg!. oben) bzw. von 5. bis 19.1.1995 
nur weit verbreitete Arten gefangen. Die haufigsten waren: Oedothorax 
apicatus (21  adulte Exemplare), Centromerita bicolor(13), Diplostypla 
concolor (7), Pachygnatha clercki (5), Pachygnatha degeeri (5) sowie 
Erigone dentipalpis (4). 
Lebensraum und Phanologie: Die LebensraumansprOche sind noch wenig 
bekannt.  KOBEL-LAMPARSKI  (1987)  wies  66  Exemplare auf Reb-
gelande nach, wobei die Art im Sukzessionsverlauf deutlich zunahm. 
57 BAUCHHENSS (1992) fand 25 Exemplare auf Muschelkalkhangen -wie 
KOBEL-LAMPARSKI  ausschlieBlich  im  Winter.  Die  vermeintliche 
Seltenheit ist wohl durch die Winterreife erklarbar. Xerothermstandorte 
scheinen  einen  Verbreitungsschwerpunkt  darzustelien,  wobei  die 
Nachweise bei Basel keine derartig enge 6kologische Valenz nahelegen. 
Verbreitung: Die Art ist bisher bekannt aus Frankreich, Deutschland, der 
ehemaligen  Tschechoslowakei  (WIEHLE  1956,  1960),  SOdengland 
(ROBERTS 1987), Lettland und der Russischen Ebene (MIKHAILOV 
1996). ESKOV & MARUSIK (1992) bezeichnen sie als ArtdergemaBigten 
Zone Europas. 
Lepthyphantes insignis (0. PICKARD-CAMBRIDGE, 1913) 
Bestimmung: WI EH LE (1963), ROBE RTS (1987), BOSMANS (1991), THALE  R (1983) -auch 
zur Unterscheidung von  L. pillichi. 
Material: gesamt 90"0"/1 Q; 10"  2.-9.5.1995, 10"  9.-16.5., 10"  13.-20.6.,50"0" 20.-27.6., 
1  0"  27.6.-4.7., 1 Q 4.-11.7.1995; 10"11 Q NHMB, 10"  CFIBL, 70" 0"  CTB 
Fundort: Lange Erlen, Kanton Basel Stadt; Parklandschaft, Naherholungs-
gebiet unweit der deutschen Grenze, Nachweise in drei unmittelbar be-
nachbarten Flachen: 5 Magerwiese (Flache A),  3 artenarme Nieder-
hecke (Flache B), 1/1 Fettwiese(FlacheC);267mNN, 7,67°0,47,70oN, 
Koordinaten 615/270,5, Topogr. Karte 1047. 
Begleitfauna (Fangzeitraume 11.4.-16.5. und 6.6.-11.7.1995, je 5 Boden-
fallen pro Flache): 
FlacheA (5 Expl.L. insignis): Pardosapalustris(731 adulte Exemplare), 
Trochosa  ruricola (178),  Drassyllus pusillus (77),  Eperigone trilobata 
(61),  Pardosa  pullata  (40),  Alopecosa  cuneata  (37),  Meioneta 
simplicitarsis (34), Xerolycosa miniata (28), Pachygnatha degeeri(27), 
Argenna subnigra(18), Haplodrassus signifer(17), Alopecosa pulveru-
lenta  (13),  Lepthyphantes tenuis  (12),  Meioneta beata  (11),  Erigone 
dentipalpis(1 0), Zelotes latreillei(1 0), Drassyllus praeficus(9), Zelotes 
petrensis(9), Meioneta rurestris(8), Tiso vagans(7) , Ceratinella brevis 
(6),  Trochosa  terricola  (6),  Xysticus  kochi  (6),  26  weitere Arten  mit 
insgesamt 47  Exemplaren,  darunter  Zodarion italicum (4),  Xysticus 
acerbus (1) und Talavera aperta (1). 
Flache B (3 Expl. L. insignis): Diplostyla concolor(299), Dip/ocephalus 
picinus  (59),  Zodarion  italicum  (46),  Lepthyphantes  tenuis  (23), 
Pardosa  palustris  (18),  Trachyzelotes  pedestris  (17),  Trochosa 
terrico/a (17), Ozyptila praticola (16), Pardosa hortensis (15), Pardosa 
sp. ("sa/tans" sensu TOPFER-HOFMANN & HELVERSEN 1990) (15), 
Lepthyphantes pallidus  (13),  Lepthyphantes flavipes  (11),  Trochosa 
58 ruricola  (10), Histopona torpida  (9), Phrurolithus festivus (9), Ozyptila 
simplex  (7), Ceratinella brevis (5), Zelotes !atreillei (5),28 weitere Arten 
mit  insgesamt 52  Exemplaren,  darunter  Eperigone trilobata  (4)  und 
Glubiona corticalis (1). 
Flache C (2 Expl.  L.  insignis): Pardosa palustris (530),  Erigone denti-
palpis (310),  Erigone atra (228),  Oedothorax fuscus (116),  Trochosa 
ruricola (84), Pachygnatha degeeri (75), Oedothorax  apicatus (41), Tiso 
vagans (30) ,Pardosa prativaga (1 9), Eperigone trilobata (15), Drassyllus 
pusillus  (14),  Dicymbium  brevisetosum  (12),  Alopecosa  pulveru-
lenta (10),  Pardosa agrestis (9),  Lepthyphantes tenuis (8),  Pardosa 
pullata  (8),  Pirata  la titans  (8),  21  weitere  Arten  mit  insgesamt  30 
Exemplaren, darunter Xysticus acerbus (1). 
Lebensraum und Phanologie: L. insignis besiedelt unterschiedliche offene 
Lebensraume,  wobei  sie  in  extensiv  genutzten  Bereichen  deutlich 
haufiger ist als in intensiv genutzten (z.B. ALDERWEIRELDT 1993). So 
nennen  auch  PLATEN  et  al.  (1991)  eine  hohe  Nachweisstetigkeit 
ausschlieBlich  in  ausdauernden  Ruderalfluren.  Ein  phanolbgischer 
Schwerpunkt ist bisher nicht erkennbar (PLATEN et al. 1991). 
Verbreitung:  England  und  Schottland  (ROBERTS  1987),  Belgien  (z.B. 
ALDERWEIRELOT  1993),  Niederlande  (HELSOINGEN  1993), 
Deutschland (WIEHLE 1963,FRUNOetal. 1994:zahlreicheNachweise). 
Vorkommen in  Frankreich und Oanemark wie auch in  Norwegen und 
Polen scheinen wahrscheinlich. Oer dem Schweizer Nachweis nachst-
gelegene  Fundort  ist  am  Kaiserstuhl  (KOBEL-LAMPARSKI  1987). 
Insgesamt kann man die Art wohl als atlantisch verbreitet bezeichnen. 
Im Material beider Projekte fanden sich weitere seltene und bemerkenswerte 
Spinnenarten (neben oben bereits im Beifang genannten, z.B.  Meioneta 
simplicitarsis) wie Walckenaeria incisa, Amaurobius  similis, Cheiracanthium 
mildei, Geto laticeps und Urozelotes rusticus. 
Dank: FOr die finanziel/e UnterstOtzung danken wir fUr das erstgenannte Projekt dem Kanton 
Basel/and, dem Bundesamt fUr Umwell, Wald und Landschaft, der Werner-Stamm-Stiftung 
und der Schweizerischen Stiftung zur Forderung des biologischen Landbaus und fUr  das 
zweitgenannte Projekt der Stiftung Mensch, Gesel/schaft und Umwelt der Universitiit Basel. 
NACHTRAG 
Ein weiteres  Q von  L.  insignis wurde sudlich von Basel auf einer Acker-
flache des biologisch bewirtschafteten  Paradieshofes  im  Fangzeitraum 
16.-23.4.1996 gefangen. 
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